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D 
-'uns anys cap aquí, s'ha constatat un interes creixent en rela- 
ció amb la demanda per part de potencials subjectes adoptants, en 
concret, vers l'adopció internacional1. Parlar sobre l'adopció, pero, no 
sols implica fer referencia als aspectes més visibles d'aquest fenomen 
d'actualitat creixent en el si de les societats economicament avanga- 
des; també suposa atendre totes les imbricacions psicosocials inhe- 
rents al procés adoptiu, tant des de la perspectiva del grup (la societat 
o la família) com dels individus que hi "participen": el subjecte basic 
i fonamental, el menor adoptat, els pares adoptius, els progenitorsz i, 
en menor grau, els professionals que, d'una forma o d'altra, faciliten 
que el procés es dugui a terme de la manera més coherent i realista 
possible. 
A Catalunya es van registrar 30 sol.licituds d'adopció internacional l'any 
1990, davant les 2939 sol.licituds registrades el 2003 (Brancós Coll, 2004 ). 
Al llarg de l'article parlarem dels progenitors per a referir-nos als pares bioldg- 
ics del menor. Citarem aquests en tant que presents en l'imaginari de 
l'adoptat i dels adoptants, perd no com a subjectes directament partici- 
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Direm, en primer lloc, que l'adopció és un fenomen social i públic, en 
tant que promou buscar un acord entre subjectes i institucions en 
benefici d'un tercer, el menor. Nogensmenys, aquesta situació, rapi- 
dament descrita a nivell tebric, suposa, i aquí és on ens aturarem a 
pensar, una serie de vivencies psicologiques condicionades pel taranni 
individual de cada persona implicada en aquest procés. El terme vivin- 
cies psicoldgiques és clarament massa generic i inespecífic. D'alguna 
manera, pretenem explicar que, al voltant de tot el procés, cada per- 
sona hi inclou el seu món psíquic, la seva organització mental i afec- 
tiva, les seves motivacions, els seus temors, desitjos, esperances. 
També els seus conflictes. En definitiva, una historia personal, un pre- 
sent, passat i futur. 
Considerem important subratllar, d'aquesta manera, que en el procés 
adoptiu es dóna una conjunció d'aspectes socials i culturals, per6 
també una dimensió clínica, no entesa aquesta necessariament com 
a psicopatologia, per6 si com a conflicte que pot conduir a la 
salut (l'adopció entesa com un procés maduratiu) o a l'enquistament. 
És objectiu dels professionals, psic6legs i treballadors socials poder 
mostrar i estimular l'expressió d'aquesta dimensió psicologica, sovint 
evitada en tant que focus de més angúnies i neguits, a tots els qui par- 
ticipen en l'adopció. Val a dir que no proposem, en cap cas, un enqua- 
drament psicotedpic. Tal com aclareix C. Amorós (2004, p. 6), es trac- 
ta de posar la clínica al servei de l'emparament, pero no des de la inter- 
venció terapeutica, sinó des de la comprensió profunda dels fenomens 
i ansietats acompanyants que s'hi produeixen. 
Si hom assumeix com a valides aquestes consideracions previes, defen- 
sarem que pot trobar en la comprensió psicoanalítica una font ines- 
timable d'enteniment dels processos psicoldgics inherents a l'adopció, 
atesa la capacitat del model per a produir teories que ens acosten a 
temes centrals d'aquest fenomen. 
En aquest article, dirigirem la nostra atenció a l'univers psicologic dels 
sol.licitants d'adopció. Aquesta elecció comparteix diversos objec- 
tius: primerament, mostrar la validesa de la perspectiva psicoanalitica, 
i fer-ho en un ambit, el de la valoració d'idonei'tat dels candidats a l'a- 
dopció internacional, on la pressió externa fruit d'aquest ja comentat 
sobredimensionament social del fenomen és forta. El rol dels poten- 
Tot canvi comporta un conflicte, i com més transcendent és aquest (pas cap 
a la parentalitat i complexitats de la parentalitat adoptiva) més mobilitza- 
- ció d'aspectes interns. 
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cials pares adoptius és complementari al del protagonista real de la 
historia, el menor; per aixo mateix, en ordre a protegir un bon empa- 
rament del nen per part dels futurs pares, per6 també a fi de contenir 
i elaborar totes les vivencies que aquest pas cap a la parentalitat adop- 
tiva pugui generar en els adults, convé animar els professionals a 
dotar-se d'una capacitat de comprensió profunda; comprendre no 
solament com una activitat intel.lectua1 sinó com a activitat emocio- 
nal (Echevarria, 2004, p. 20). 
Aquesta manera de comprendre parteix de la premissa psicoanalítica 
de l'observació i atenció dels significats de l'inconscient. Com que l'in- 
terPs dels professionals rau a contactar amb el món psíquic dels futurs 
pares adoptius, a fi de promoure en aquests una fertilitat mental i una 
capacitat elaborativa davant les complexitats del procés, proposem 
com a camí l'analisi de les fantasies inconscients, en tant que aquestes 
ens comuniquen amb el món intern de l'adult que vol ser pare i, en 
Última instincia, evoquen el sentit de realitat del subjecte i10 la pare- 
lla i la naturalesa psíquica de les seves motivacions latents cap a l'a- 
dopció. 
Així, l'estudi i analisi d'aquestes fantasies són possibles i necessaris, i 
s'esdevenen a través de 1'6s dels instruments de que disposen els pro- 
fessionals: les dinamiques grupals i les entrevistes. Per6 el professional 
pot fer un "pas més" en la comprensió d'aquestes fantasies si s'im- 
bueix de la dialectica transferencia14, ja que d'aquesta manera, creiem, 
pot enriquir totes les seves accions dirigides: informativa, orientativa, 
contenidora i, al mateix temps, avaluativa, valorant si aquesta deman- 
da de parentalitat esta motivada per desitjos de reparació creativa o bé 
es detecten conflictes que podrien arribar a dificultar el mateix procés. 
1. Breus apunts sobre l'adopció 
1.1 Qui2 és l'adopció? 
L'adopció és un procés legal, psicolhgic i social, sempre en l'interes 
superior de l'infant, que li permet integrar-se plenament en el si d'una 
familia en la qual no ha nascut. I,'adopciÓ, que sempre la constitueix 
un jutge, proporciona una relació paternofilial igual a la paternitat 
biologica. 
El Codi de familia de Catalunya recull, en el si de la Llei 911998, tot el 
I es disposa a atendre les projeccions inconscients de les quals, pel seu rol, pot 
ser investit,a la vegada que analitza la naturalesa de les seves contrareac- 
cions psíquiques. 
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que fa referhcia a la filiació adoptiva, ja que és necessari proporcionar 
protecció al menor, especialment quan es troba en situació de desem- 
parament. Totes les mesures de protecció que es portin a terme cal que 
es basin en una serie de principis bisics relatius al benestar i cura del 
menor, pero se'n destaca un de primordial i és que l'interes del menor 
és prioritari quan es tracta d'aplicar mesures que l'afecten. 
El procediment per a portar a terme una adopció a Catalunya ha de 
seguir una sPrie de passos establerts en el Reglament de protecció dels 
menors desemparats i de l'adopció, que són: 
Presentació de la sol.licitud d'adopció a 1'Institut Catali de 1'AdopciÓ 
i llAcolliment de la Generalitat. 
Procés de formació, estudi i valoració de les famílies sol.licitants a les 
institucions col.laboradores d'Integraci6 Familiar (ICIF), encarregades 
d'elaborar l'informe psicosocial que proposi la idonei'tat o no-idonel- 
tat de la familia per a portar a terme l'adopció. 
Tramitació de l'expedient al país d'origen del menor, si és una adop- 
ció internacional, mitjancant les entitats acreditades per a fer-ho, o a 
través dels mateixos interessats. 
Temps d'espera per a l'assignació i proposta d'un infant. 
Seguiment postadoptiu per part de les entitats assignades per l'ICAA, 
que garanteix un acompanyament durant l'adaptació de l'infant a la 
seva nova familia o en la seva evolució5. 
1.2 La dimensió psicolbgica en el si d'un procés adoptiu 
Generalment, una parella arriba a l'adopció per la seva incapacitat per 
a concebre (físicament o mental). I encara que no sigui així, o en el cas 
de les famílies monoparentals, es té en compte l'adopció a partir d'una 
mancanca o d'una necessitat: un fill. Darrere d'aquesta mancanca, s'hi 
poden amagar carPncies i perdues, diversos dolors que acompanyaran 
els pares adoptius durant molt de temps, que interfereixen el seu nou 
rol, si aquests no es poden conscienciar i elaborar. 
També es produeixen moviments afectius equivalents als propis de la 
parentalitat biologica. Garcia-Dié (2004, p. 71) fa referPncia al procés 
de maternitat i al sentit irreversible que té aquest en el cicle vital de la 
dona, conceptes aportats per Bribing. Període de canvis tan profunds 
que provoquen un reajustament global de la personalitat, a través 
d'una reelaboracio del passat i del futur, particularment a través de les 
Dades extretes de la pagina web de 1'Institut Catala de llAcolliment i de 1'A- 
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identificacions amb la propia mare. Garcia-Dié atribueix al pare, 
també, característiques i funcions especifiques: una figura que ha de 
fer una doble funció: sustentar el fill i la mare. Aquesta qualitat ha de 
conformar-se al llarg del procés de gestació, procés durant el qual, 
comenta l'autora, estudis de psicoanalistes americans detecten en l'ho- 
me canvis en el desenvolupament del self i vinculats a la relació amb 
el seu propi pare. 
En el món intern del menor adoptat es produeixen experiencies psi- 
colbgiques de gran intensitat i complexitat, que aniran variant en fun- 
ció de la seva edat i que, tal con1 expliquen D. Brodzinsky, M. Schech- 
ter i R. Marantz Henig (2002), sorgiran, conscientment o inconscient, 
en diversos moments del seu creixement i desenvolupament com a 
persona. Per als autors, la pPrdua és una part intrínseca de la vida, des 
del moment en que es perd la comoditat i la seguretat de l'uter matern 
fins a la mort, i cada pPrdua i els dols que segueixen ens modelen com 
a persones. Comprendre la psicologia de l'adopció des de la perspecti- 
va de l'adoptat és reconPixer i apreciar el paper únic que la p6rdua i el 
dol tenen en la recerca del jo. 
Taula 1. Algunes de les vivencies psicolbgiques que poden originar-se 
en el si d'un procés adoptiu 
També en els professionals que hi intervenen es donen experihcies 
psicolbgiques complexes en relació amb la seva feina dins del procés 
adoptiu, que poden tenir a veure, com indica J. Barudy (2004), amb els 
fenomens de ressoniincia emocional d'aquests en relació amb les seves 
representacions i vivcncies personals. Aixo, diu I'autor, pot portar a un 279 
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fenomen de sobreidentificació amb els drets dels pares o de les mares 
o, contriiriament, amb els nens. Sera necessari tenir presents aquests 
moviments i poder supervisar el treball de l'equip per a garantir una 
tasca el més objectiva i higienitzada possible. 
1.3 Primers passos cap a la parentalitat adoptiva: la sol-licitud d'a- 
dopció 
És essencial que, en el procés de preparació dels adoptants, es doni un 
temps suficient per a poder conscienciar i comencar a elaborar alguns 
dels aspectes tot just comentats, obrint interrogants sobre molts d'al- 
tres. Ningú qüestiona que un embaras ha de durar un cert nombre de 
setmanes per tal que el fetus es desenvolupi en condicions adequades. 
De la mateixa manera, s'ha de deixar un temps per al desenvolupa- 
ment d'aquests fenomens psíquics i a l'embaris emocional, mental, 
dels pares adoptius. La situació de l'adopció, doncs, no s'ha de "sim- 
plificar" (Amorós, 2004, p. 11). 
Tenint en compte aixa, el model de valoració d'idonei'tat dels candi- 
dats a l'adopció a Catalunya ha evolucionat cap al sistema de prepa- 
ració que es porta a terme a Italia, i que s'estructura entorn a dos eixos 
basics: l'informatiu i pedagogic i la possibilitat de fer una experiencia 
d'aprenentatge en grup (Ferret i Jaume Serra, 1999, p. 17). La tasca que 
realitzen els professionals de les ICIF s'inicia, partint d'aquesta meto- 
dologia, amb el recorregut de formació, unes sessions grupals que 
esdevenen una aproximació i immersió de les famílies en la realitat de 
l'adopció. Alguns dels temes que es tracten són, entre d'altres, les 
diferhcies entre la filiació biologica i la filiació adoptiva, el fill ideal- 
imaginari i el fill real, la realitat de l'infant (abandonament, institu- 
cionalització, crian~a i evolució...), la motivació i la decisió d'adoptar 
un infant, etc. 
El pas següent en el procés de valoració i formació són les entrevistes 
individuals que es fan amb els candidats a l'adopció (en el cas de les 
parelles sempre hi han de ser presents els dos membres). És en aquestes 
entrevistes on es poden abordar a fons les motivacions per a l'adopció, 
així com la latencia i profunditat de possibles conflictes en relació amb 
els dols, a més de valorar altres aspectes socials i relacionals. 
2. Una mirada psicoanalítica a la qüestió de l'adopció 
El psicoleg encarregat de considerar una proposta d'idonei'tat es troba, 
naturalment, en una posició d'autoritat. Té els instruments, les eines 
per a fer una valoració lliure, meditada, consolidada en el temps a par- 
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general sobre si els futurs pares reuneixen les condicions basiques que 
preveuen un procés adoptiu optim. L'encarrec de les institucions 
públiques als centres delegats i als equips que els representen és clar: 
ser rigorós i coherent i respectar els criteris establerts. 
Pero hom pot imaginar, a la practica, la quantitat potencial de varia- 
bles6 més o menys tangibles que amenacen de "corrompre" la higiene 
del procés. Hi ha múltiples angunies i pressions exercides des de dife- 
rents ambits en relació amb la qüestió de la valoració d'idoneltat (fins 
al punt, en ocasions, d'oblidar la funció central d'acompanyament i 
contenció que els equips realitzen). En totes elles, pero, es conjuga una 
inquietud de fons legítimament formulada, creiem. I, doncs, quin és 
el límit dels professionals a l'hora de prendre decisions tan importants 
sobre la vida dels altres? En el cas dels sol.licitants, es fa comprensible 
un malestar inicial, la pregunta sobre qui és un "estrany", per bé que 
psicoleg, quan ha de valorar si un altre és "apte" per a la paternitat 
adoptiva. 
Pero, atenció, també forma part dels neguits propis de les diverses ins- 
titucions que participen del procés, i entenem que és un signe saluda- 
ble d'aquestes preguntar-se fins on es pot intervenir, encara que sigui 
sempre en el suposit de la protecció d'un tercer, el menor. 
En l'imaginari simbolic del professional, a tots aquests vectors que 
configuren l'entorn, el "camp de joc" on s'esdevé el procés, s'hi unei- 
xen situacions més complexes originades en el si de la tensió cronica 
de la societat actual, tals com la  pressió mediatica o l'amenaqa recu- 
rrent de processos judicials a partir de les reclamacions de sol.licitants 
no idonis i no conformes amb aquesta decisió. 
En aquesta "soledat" del profess~onal, jugara un paper decisiu, a més 
del treball de contenció mútua de tot l'equip i de les institucions, la 
solidesa del món intern d'aquell, la capacitat per a tolerar tota aquesta 
ansietat, afegida a la provinent de les propies vivsncies emocionals, i 
evitar2 caure en la temptació, la mateixa que poden sentir les institu- 
cions, de desfer-se volunthriament d'aquesta autoritat i convertir tot el 
procés en un pur trhmit i, paradoxalment, abandonar les esperances 
dels sol.licitants, més enlli de la consecució d'un certificat d'idoneltat, 
de trobar una experisncia realment confrontadora i madurativa. 
Tal com comentavern anteriorment, la inseguretat del professional s'o- 
rigina també, en part, en la confusió respecte del seu rol, el qual no 
s'adscriu en un ambit específic. El psicoleg és un orientador? Un exa- 
minador? Només un tscnic? A més dels aspectes socials, com s'ho ha 
- Vegeu el punt 1.2. 
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de fer per manegar el reguitzell de fenomens propis de l'ambit clínic 
que s'hi esdevenen? 
Pensem que assumir la inevitabilitat d'aparició d'elements clínics i la 
consideració "valenta" d'aquests per part dels professionals no sola- 
ment no complica el procés, sinó que pot facilitar-ne la contenció i 
una major confian~a a l'hora de fonamentar i abordar el procés d'a- 
dopció. 
De la mateixa manera, pensem que, a partir de la consideració de les 
bases psicologiques implicades en el procés de sol.licitud d'adopció, la 
comprensió psicoanalitica pot ser una via idonia (no l'única) per a 
aprofundir en la naturalesa de les motivacions internes, ansietats, 
temors i esperances dels futurs pares adoptius. 
2.1 La comprensió psicoanalitica 
Segons R. Echevarria (2004, p. 16)' la psicoanilisi en si és una manera 
de comprendre, que té especificitat propia respecte a d'altres enfoca- 
ments comprensius. La comprensió psicoanalitica, segons l'autor, dis- 
posa de les característiques fonamentals següents: 
- El suposit de l'existencia de processos psíquics inconscients 
- La comprensió de la interacció terapeuta-pacient i de la dialectica 
transferencia-contratransferkcia 
- La facilitació de la integració de la vida psíquica del pacient: el que 
diu el pacient del seu passat ajuda a comprendre el present; el que 
passa en el present ajuda a comprendre el passat 
- S'han d'atendre i tenir en compte els condicionants biologics de la 
conducta i de la ment humana7. 
M. Garcia-Dié (2004, p. 73) defensa aquesta visió quan indica que una 
de les aportacions que considera essencials de la psicoanalisi és la que 
ens condueix a la comprensió de tot el que s'escapa del nostre conei- 
xement conscient. 
Val a dir que, tot i que el context en el qual s'inscriu la referencia a la 
comprensió psicoanalitica d'aquest autors és el psicotedpic, creiem 
que les possibilitats d'acostament d'aquesta manera d'entendre a d'al- 
tres imbits són moltes. Per aixb, perd, convé tenir clars els límits d'a- 
questa activitat comprensiva fora de l'enquadrament especificament 
clínic-terapeutic. Les intervencions, al contrari que el procés intern 
il.limitat de comprensió, hauran d'estar modulades per la convenien- 
El mateix Echevarria comenta el qüestionament actual respecte d'aquest 
punt, i exposa com la teoria pulsional s'ha deixat de banda, en part, a favor 
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cia i necessitats específiques de cada context. Aixi, en el treball amb els 
sol4icitants d'adopció, el professional haurh de ser molt curós en el 
maneig dels conflictes i les ansietats d'aquests, tractant de buscar l'e- 
quilibri entre la necessitat d'indagar, aclarir o confrontar i, en defini- 
tiva, d'estimular un procés intern elaboratiu i maduratiu, amb la pre- 
missa clara i constant de no oblidar que es tracta d'un procés d'adop- 
ció, en cap cas d'un tractament psico16gics. 
2.2 El sentit de realitat: fonamentació de la proposta d'idonei'tat 
En ultima instancia, haurem de preguntar-nos quin és el criteri basic 
que utilitza el professional com a "motor" creatiu durant el breu per6 
intens període d"'immersi6" en. la dinamica interna dels sol.licitants. 
En primer lloc, tractar d'assegurar que existeix, en l'individu o en la 
parella que demana adoptar, espai i salut suficients. Si aixo és així, 
s'hauran de promoure, reforcar i estimular les capacitats contenidores 
i reparatories d'aquests davant l'esperada arribada d'un nouvingut 
amb uns condicionants psicolbgics molt específics. 
Dit en altres paraules, haurem de valorar si existeix, finalment, un sen- 
tit de la realitat suficient, entPs com la capacitat d'experienciar la rea- 
litat psíquica com a tal i diferenciar-la de la realitat externa (Segal, 
1993). Poder discernir entre la prbpia producció mental interna i l'e- 
xistPncia separada d'un món d'objectes externs esdevindra la base 
essencial del procés d'emparament. I és que un sentit de realitat sufi- 
cient significa, en Última instincia, un sentit de la realitat suficient de 
i'altreg. 
La psicopatologia "clPssica" esdevé una optica possible a l'hora de 
valorar quines són les condicions estructurals que dificultarien una 
bona disposició cap a l'adopció. Aixi, J. Galli i B. Volpe (1991, p. 56) 
ens parlen de les dificultats intrínseques en persones amb un pensa- 
ment de tipus operatori-concret (psicosomatics, dPbils mentals) o amb 
Sempre hi ha la possibilitat de suggerir la conveniencia d'una atenció psi- 
coteripica en un altre context si, per la naturalesa dels conflictes, es con- 
sidera oportú. 
C. Amorós (2004, p.6-7) parla en termes de l'adult que ha desenvolupat la 
capacitat de connectar sensiblement amb les emocions, ansietats i senti- 
ments que es desprenen de l'abandó ... Una sensibilitat, una capacitat 
d'empatia, una tolerancia a la frustració; una forca interna suficient per a 
assumir els efectes de l'abandonament del nen... Un nen que necessita 
d'algú que pugui sobreviure a totes les projeccions, expressió de senti- 
ments ambivalents, angoixa de mort, temors, que les contingui i les 
retorni transformades. 283 
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un funcionament mental particularment arcaic (nuclis psicotics, per- 
versions, etc.). 
També la psicologia i psicopatologia de la parella ens ofereix, excepte 
en els casos de famílies monoparentals, models de comprensio enri- 
quidors en tant que descriptors de mecanismes inconscients de la 
parella, els quals manifesten més o menys salut/patologia. C. Pérez 
Testor (2004, p.82) descriu la col.lusi6 com una forma d'entendre les 
relacions de parella dins d'un acord inconscient que determina una 
relació complementaria. Convindra valorar detingudament alguns 
tipus de col.lusiÓ que poden predominar en parelles sol.licitants d'a- 
dopció i si, aquestes, podrien arribar a suposar una contraindicació d'i- 
donei'tat per la manca severa de contacte amb la realitat o funciona- 
ment arcaic (predomini psicotic o predomini caracterial, etc.). 
La nostra proposta, pero, és ampliar aquestes dues lectures possibles, i 
d'altres, a través d'una perspectiva que pot facilitar la comprensio i 
reflexió al voltant del procés de l'adopció: la sorgida de la formulació 
conceptual dels escenaris narcisistesl0 de la parentalitat (Manzano, 
Palacio Espasa i Zilkha, 2002). I és que, un cop descartada en els 
so1,licitants una psicopatologia individual i10 de parella severa, que 
contraindicaria la proposta d'idonei'tat, trobem, en aquests, infinites 
formes de construir la relació parenta1 (fantasiejada, de moment), les 
quals poden resultar investides, en diferents graus en cada cas, per for- 
mes de relació narcisista (entesa des de l'bptica d'aquests autors) i que 
expressen, en última instancia, dificultats de diferenciació, individua- 
ció, etc., pero que, malgrat tot, cohabiten amb una vertadera relació 
objectal i, per tant, són susceptibles d'evolucionar. 
Aquesta proposta teorica resulta, doncs, molt suggerent. En primer 
lloc, en tant que adreqa l'atenció vers aquesta elecció d'objecte", la 
l0 Es tracta d'un concepte, el del narcisisme, obert a debat i revisió constants 
(vegeu Laplanche, 1996). El terme narcisisme, aquí, estil relacionat amb el 
concepte de narcisisme secundari, caracteritzat per un replegament de la 
libido sobre el jo fruit de les angoixes catastrbfiques que sorgeixen davant 
les dificultats que origina la separació i diferenciació. En aquest sentit, 
altres autors parlarien en termes d'individuació, diferenciació i discrimi- 
nació afectiva entre l'interior i l'exterior, entre el self i el no-self. Deixarien, 
aquests, el concepte narcisisme per a l'expressió d'estats o organitzacions 
arcaiques mes permanents de fantasies omnipotents i de naturalesa 
destructiva on la identificació projectiva esdevindria el prototipus d'una 
relació objectal agressiva. 
l1 Aquests tres psiquiatres i psicoanalistes enquadren els escenaris narcisistes 
en una parentalitat realitzada i biolbgica sense considerar especificament 
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narcisista, que ens parla, en ultima instancia, de la dificultat de veure 
i, per tant, d'atendre l'altre (com a ésser diferenciat), qüestió fonamental 
en el procés d'adopció. En segon lloc, perquP s'estableix la reflexió a 
partir de l'escenari de la relació, i especificament la relació parental'', 
descrivint els processos i la naturalesa de projeccions i d'identifica- 
cions que s'hi esdevenen. 
Sintetitzant, direm, doncs, que el professional disposa de diverses vies 
de comprensió profunda que li permeten valorar indicadors crucials 
per al bon esdevenir del procés adoptiu pel que fa als sol.licitants, tals 
com el sentit de realitat d'aquests, la cohesió i10 dPficits del jo, els con- 
flictes expressats a través de la parella, etc. i, en última instancia, la 
possibilitat de fer-se carrec de la realitat necessitada del si mateix, 
podent-la diferenciar de la necessitat pr6pia del menor adoptat, i limi- 
tant el grau potencial d'intensitat i profunditat de les projeccions. 
2.3 Les fantasies inconscients 
Una aportació de la comprensió psicoanalitica al procés de l'adopció 
consisteix a considerar i atendre les motivacions conscients per a l'a- 
dopció sense descartar la convivPncia d'aquestes amb motivacions i/o 
fantasies de tipus inconscient. No sols aix6: per a molts autors, l'anh- 
lisi de les fantasies inconscients és una porta d'entrada a la compren- 
sió del món d'objectes interns, desitjos, necessitats, carencies que con- 
formen, a la fi, la personalitat de la persona. H. Sega1 (1993) afirma que 
crear fantasies és una funció del jo. Així, al10 que determinar2 l'estat 
psíquic del subjecte és la naturalesa d'aquestes fantasies inconscients i 
la seva relació amb la realitat externa. J. Laplanche i J-B. Pontalis 
(1996) descriuen la fantasia com un guió imaginari en el qual es troba 
present el subjecte i que representa, en forma més o menys deforma- 
da pels processos defensius, la realització d'un desig (inconscient). 
Segons Melanie Kein, la fantasia és l'expressió mental dels instints 
(Segal, 1993). 
També la literatura d'inspiració psicoanalitica sobre l'adopció incideix 
el substrat tebric s'ajusta, en gran mesura, a molts dels processos propis de 
la parentalitat adoptiva: un cop aquesta es consuma, perd ja molt abans, 
en el moment en que apareix el desig d'adoptar i, immediatament, una 
vinculació a un objecte intern-fill, el qual pot ser ja dipositari de projec- 
cions, idealitzacions, etc. per part dels futurs pares. 
Les autores posen l'exemple d'una parella amb una forta conflictivitat edipi- 
ca en que el nen, com a tercer, ha de provenir de I'exterior de la parella, 
ser procreat per d'altres, ja que gestar-10 per ells mateixos constituiria una 
amenaca per a llexistPncia de la parella. 
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en aquesta comunicació entre les fantasies inconscients dels sol.lici- 
tants, sempre presents en el procés, i el tipus de relacions d'objecte i 
estructura psíquica d'aquests. Aixi, J. Galli i B. Volpe (1991, p.54) 
exposen que, quan s'intenten comprendre les motivacions latents, és 
necessari tenir present l'estructura de personalitat del subjecte, l'esque- 
ma defensiu i les dinamiques psíquiques predominants per a poder 
obrir un espai d'elaboració de les motivacions manifestes a les latents. 
Galli i Volpe matisen que les motivacions latents no radiquen en all6 
estrictament individual sinó en la mateixa relació de 
C. Amorós (2004, p. 5) ens acosta encara més a un escenari fertil quan 
descriu com "el que ha esdevingut internament i externa, tant en el nen 
com en els adoptants abans del procés adoptiu, són factors que incideixen 
per a afavorir-10 o distorsionar-10. Les necessitats no expressades dels adlilts 
(famílies, institucions), aixícom les motivacions internes més o menys repa- 
rathries o narcisistes14 dels adoptants, pot facilitar o dificultar l'empara- 
ment." 
Aixi, analitzar les fantasies inconscients dels sol.licitants no solament 
ens informa de la personalitat dels subjectes, les seves relacions d'ob- 
jecte, sinó que ens acosta a la naturalesa prbpia de la motivació pro- 
funda del voler adoptar: quan aquesta motivació és expressiva de salut 
i quan pot estar complicada per identificacions i introjeccions patbge- 
nes. 
Creiem, perb, que la frontera entre motivacions de tipus primari i 
egocentric i motivacions "evolucionades" no sempre és faci1 de deli- 
mitar ni d'esclarir (en tant que aquestes poden arribar a coexistir). De 
fet, J. Manzano, F. Palacio Espasa i N. Zilkha (2002) fan referencia al 
descobriment de Freud en el sentit que existeix una compulsió en els 
pares d'atribuir al nen totes les perfeccions i oblidar-ne tots els defec- 
tes. L'amor dels pares cap als seus fills fa renéixer el propi narcisisme, 
diu Freud, el qual matisa posteriorment que els pares desplacaran 
sobre el nen els seu propi ideal del jo (el que els agradaria ser). Exis- 
teix, doncs, com deiem, la possibilitat i la certesa d'una coexistencia 
entre una relació narcisista dels pares amb els nens (o, en el cas dels 
sol.licitants de l'adopció, amb el fill imaginat), en tant que represen- 
tació d'ells mateixos, junt a una relació objectal en la qual el nen és 
l3  Sembla que C. Amorós es refereix, aquí, a la idea d'un narcisisme destruc- 
tiu fonamentat en una relació objectal agressiva que s'expressa a través 
d'una identificació projectiva intrusiva i controladora incompatible amb 
les tendencies reparatbries i generatives. 
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estimat com a ésser diferenciat. Sera determinant, en favor de la salut 
psíquica de la relació, que prevalgui i predomini aquesta vinculació 
objecta1 diferenciada i alliberada de les pressions pulsionals més 
primaries. De fet, els escenaris narcisistes de la parentalitat, comenten 
els autors, poden ser superats en el desenvolupament de les relacions 
pares-fills; pero poden ser patolbgics quan interfereixen el desenvolu- 
pament i entren en conflicte amb la realitat: sobretot la realitat de l'e- 
xistencia d'un nen en creixement que no es correspon amb la projec- 
ció que en ell s'ha fet. 
R.Grinberg i M.Valcarce Avello (2003, p. 6) resituen aquesta conflicti- 
va projectiva en el si de les possibles tensions d'aquells pares adoptius 
que esperen un fill idealitzat impossible, un producte perfecte, esperan- 
ces que el nen adoptat mai pot satisfer. Chasseguet (2003)' en relació 
amb l'ideal del jo, exposa que, com més profunda sigui la ferida que 
resulti de la inadequació de les aspiracions narcisistes i la representa- 
ció del jo real, més imperiosa és la necessitat d'aparellar els mitjans per 
a satisfer aquesta distancia fatal. Creiem que en subjectes amb aquest 
tipus de conflicte, el procés creatiu de voler adoptar esdevindria una 
actuació de necessitats molt primitives d'autosatisfacció, a través de 
diverses fantasies inconscients que esdevindrien el correlat d'un desig 
narcisista de recuperar la completesa. 
En canvi, el distanciament progressiu respecte de 1"'egoisme libidinal" 
i l'assumpció i elaboració de les propies necessitats i carencies expres- 
sades a través del procés adoptiu, permetria als sol.licitants l'abandó 
d'una relació simbolica predominantment carregada de projeccions 
vers el fill ideal (un fill que arriba per a donar satisfacció i plenitud a 
aquests). Aquestes serien les condicions que facilitarien la generació 
d'un espai intern d'acolliment del fill adoptat real. 
En relació amb els professionals, i per tal de superar l'entrebanc que 
podria produir-se en l'intent d'escoltar i entendre les fantasies i moti- 
vacions inconscients dels sol.licitants, a través de les seves comunica- 
cions verbals conscients (en un context no especificament clínic, on 
l'espai per a l'associació lliure és mínim), proposem recórrer a un altre 
pilar de la comprensió del qual s'infereix una possibil- 
tat metodolbgica: la comprensió de la interacció terapeuta-pacient i de 
la dialitctica transferitncia-contratransferCmcia. 
l5 Es descriu, en els escenaris narcisi.stes de la parentalitat, la presencia de qua- 
tre fenbmens essencials: una projecció dels pares sobre el seu fill, una iden- 
tificació complementaria del pare, un fi específic i una dinimica relacional 
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Fixem-nos en el paragraf següent on Manzano, Palacio Espasa i Zilkha 
(2002, p. 15) abunden en aquesta consideració, en el context de la 
relació mare- fill, mare-terapeuta: 
"La mare estableix una relació emocional, no només amb el nen, sinó també 
amb el terapeuta. La conversa de la mare, les seves associacions, permeten 
inferir en els seus fantasmes inconscients. Analitzar la pretransferkncia rela- 
cionada amb el terapeuta ens pot informar sobre la naturalesa del vincle 
entre mare i fill gracies al paral.lelisme existent entre aquest vincle i el que 
s'estableix amb el terapeuta. Igualment, el conjunt de contrareaccions que la 
projecció dels objectes interns de la mare provoca en el terapeuta constitueix 
una de les principals fonts d'evidincia @cies a la possibilitat d'insight i 
d'autoobservació que proporciona. Aquestes fonts d'informació es completen 
amb les dades objectives rellevants de l'observació del comportament inte- 
ractiu, així com per l'avaluació clínica de la mare i del nen." 
Si traslladem aquestes consideracions a l'ambit dels processos adop- 
tius, i a la relació pares adoptius- psicbleg, postularem que en la rela- 
ció entre aquests es poden reproduir aspectes de la dinamica relacio- 
nal actuada que s'estableixen amb el fill imaginari (i en el futur, 
també, doncs, amb el fill real). Les similituds vinculars, aqui, també 
són clares: el rol d'un tercer que "envaeix" la intimitat de la parella (i 
que pot ser viscut persecutoriament); un tercer, diferenciat, que fa pre- 
guntes, i que reclama, dels futurs pares, coses (en el cas dels professio- 
nals, salut, insight, sentit de realitat; en el cas del menor, atencions, 
contenció, renuncies, amor, etc.). Per tant, creiem que és possible ana- 
litzar la potencial dinamica relacional actuada16 amb el nen i, conse- 
güentment, les motivacions latents i fantasies dels sol.licitants, a tra- 
inobservable en el context del procés de sol.licitud d'adopció. Paradoxal- 
ment, l'oportunitat de "testar-la" a través de la comprensió dels fenomens 
relacionals de transferencia mútua entre so1,licitants-professional ens obri- 
ria les portes per entendre la resta de processos que es descriuen en aquest 
escenari (fantasies inconscients, projeccions, identificacions, etc.). 
l6 Pensem, per exemple, en la comprensió psicoanalítica de les motivacions 
latents en les demandes d'adopció a partir de les teories del dol, les quals 
mereixerien un treball reflexiu específic. Destacarem només, aqui, per a 
establir un fil conductor ternatic, la relació que proposen entre narcisisme 
i dols no elaborats Manzano, Palacio Espasa i Zilkha (2002), quan afirmen 
que l'emergencia de la parentalitat provoca una crisi que implica el dol del 
desenvolupament, reactivació de la vivencia de perdua d'objectes primi- 
tius, els propis pares o altres persones emocionalment significatives. En la 
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vés de la disposició del psicoleg, en el si de les dinimiques grupals i les 
entrevistes, a sensibilitzar-se amb els processos transferencials-contra- 
transferencials, a tolerar i fomentar l'eclosió d'investiments i projec- 
cions, altament comunicatius, per part dels sol.licitants. 
En altres paraules, proposem que el professional, dins d'uns límits, 
s'imbueixi en la realitat psicolhgica dels sol.licitants fins al punt de 
"deixar-se adoptar", simbblicament, per aquests. 
Aquí ens aturem, i ho fem recordant que aquesta, la nostra proposta 
comprensiva, s'inscriu dins la dimensió psicologica d'enteniment i 
abordatge del procés d'adopció. És, com ja hem explicat, una manera 
de comprendre d'inspiració psicoanalitica. No és l'unica via de com- 
prensió dels fenbmens que esdevenen en el procés, ni l'unica possible 
dins la perspectiva psicoanalitica: n'hi poden haver moltes altres en 
funció dels conceptes teorics que prevalguin i de quin sigui l'objecte 
d'estudi17. 
3. Conclusions 
L'adopció és un fenomen social i públic, en tant que promou buscar 
un acord entre subjectes i institucions en benefici d'un tercer, el 
menor. 
Parlem de vivsncies psicolbgiques en el si del procés adoptiu referint- 
nos al fet que cada persona hi inclou el seu món psíquic, la seva orga- 
nització mental i afectiva, les seves motivacions, els seus temors, desit- 
jos, esperances. També els seus conflictes. En definitiva, una historia 
personal, un present, passat i futur. 
S'ha de deixar un temps per al desenvolupament i elaboració d'a- 
quests fenomens psíquics (els originats per la naturalesa complexa de 
l'adopció i els propis de qualsevol forma de parentalitat) que duguin a 
l'embaris emocional, mental, dels pares adoptius. 
l7 Pensem, per exemple, en la comprensió psicoanalitica de les motivacions 
latents en les demandes d'adopció a partir de les teories del dol, les quals 
mereixerien un treball reflexiu específic. Destacarem només, aquí, per a 
establir un fil conductor temitic, la relació que proposen entre narcisisme 
i dols no elaborats Manzano, Palacio Espasa i Zilkha (2002), quan afirmen 
que l'emergencia de la parentalitat provoca una crisi que implica el dol del 
desenvolupament, reactivació de la vivencia de perdua d'objectes primi- 
tius, els propis pares o altres persones emocionalment significatives. En la 
mesura en que en el passat aquest procés no ha estat elaborat, diuen, tro- 
barem manifestacions directes i indirectes en relació amb el nen, en forma 
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En el procés adoptiu es dóna una conjunció d'aspectes socials i cultu- 
rals, per6 també una dimensió clínica, no entesa aquesta necessiria- 
ment com a psicopatologia, per6 sí com a conflicte psiquic que pot 
conduir a la salut (l'adopció entesa com un procés maduratiu) o a l'en- 
quistament. 
La comprensió psicoanalitica pot ser una via idbnia (no l'unica) per 
a aprofundir en la naturalesa de les motivacions internes, ansietats, 
temors i esperances dels futurs pares adoptius. 
A través d'aquesta, els professionals poden indagar respecte de l'e- 
xistencia d'unes condicions mínimes d'espai mental i salut, un sen- 
tit de realitat suficient, que assegurin un bon acolliment del menor. 
L'anilisi dels processos psíquics inconscients que es produeixen en 
el si del procés d'adopció, i la comprensió d'aquests a través de la inte- 
racció futurs pares adoptius-professional i de la dialectica transferen- 
cia-contratransfer8ncia són dos recursos metodolbgics, inspirats en la 
comprensió psicoanalitica, que poden facilitar l'accés al món intern 
dels sol.licitants i a la naturalesa de les motivacions latents vers l'a- 
dopció. 
Aquesta no és l'unica via de comprensió dels fenbmens que esdevenen 
en el procés de l'adopció, ni l'unica possible dins la perspectiva psico- 
analítica: n'hi poden haver moltes altres en funció dels conceptes teo- 
rics que prevalguin i de quin sigui l'objecte d'estudi. 
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